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Abstract 
The utility of natural energy. such as solar energy， has been looked over again to secure the energy resources and 
to keep environment clean. As the solar energy has a defect of the energy density being low. in this paper， the au 
thors tried to improve this defect by the application of reflection sheet with free configuration 
Two systems with simple constructions for actual use are discussed here. that is， in the one system， the solar 
energy is reflected and condensed by the sheet installed on the side wall of building which should be insulated from 
solar radiation， in the other system. a reflection sheet is set in a green house and the solar radiation in the early 
spring is reflected by this sheet and absorbed by the soil in this green house 
The characteristics of solar energy of both systems are investigated by the theoretical analysis and is resumed by 


































引き立てた自然な曲率を反射面とするものである O また集熱面をこの反射シートの南側に置く O
このように，低温施設の外壁にある程度柔軟性のある幅 ZO1m]の太陽光反射シートを取り付け，




y二 a ・(x← x 0) 2 ???
ここで， xoはYOをもとに次式により計算し，シートの形状は(1)の係数 aを変化させることに
より決める O
xo = (yo/ a) 0.5 (2) 
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図6 内外到達比外側受熱函への到達量o 1.__ ，--_..J... __ L.....I._..J [ニ(内側面到達量)/(外側面到達量)]








































なお，形状を変えるためには nを変化させる。ここで，図 9に示す幾何学形状から bの値は次式
で与えられる O
b YA~ YB 










































































験を行った O 東側に市販のものをそのまま設置したハウス(温室A) と，西側に温室Aと規模は
同じで内側に図 9に示すような垂れ幕型!の自然な曲率の反射シートと下部に適当な角度をもった
反射シートを反射←出を南側に向けて設置しであるハウス(温室B) である O 温室Bの反射シート
は，夜間，図 8bに示すように保温カバー(午後3:30~午前9 : 00) に変形できる構造としてあ
るO
温室A，B内中央の地上50叩で、の温室内温度および、外気温を図12に示す。同図に示す12日間の
試験期間中 1月30日は終日晴天であったが， 22， 23， 24， 29， 31日は降雪あるいは曇天であり，
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